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ZAGIMUN
Od 21.-26. listopada 2007. godine, u Zagrebu je održana konferencija mladih pod 
kraticom ZAGIMUN (ZAGreb International Model of United Nations). Projekt je održan 
uz izravno pokroviteljstvo OUN-a i Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske. A 
zamišljen je  kao simulacija sjednica pravih odbora UN-a(Vijeće sigurnosti, Ekonomsko-
socijalno vijeće, Odbor za ljudska prava, Konferencija o razoružavanju) sa ciljem detalj-
nog upoznavanje zainteresiranih studenata za sadržaj rada spomenutih odbora, povijesti 
same organizacije, njezina ustrojstva i njezine budućnosti, uz praktične zadatke i primje-
re.
Premda MUN ima dugogodišnju tradiciju održavanja u zapadnoeuropskim metropo-
lama (Milano-MILMUN i Geneva-GIMUN), ovogodišnja simulacija rada odbora UN po prvi 
puta je održana u glavnom gradu Hrvatske. Sama organizacija, koja je, usput rečeno, u 
pojedinim segmentima nadmašila onu koju imaju strani MUN-ovi sa puno dužim tradicija-
ma, zasluga je skupine nekolicine bivših sudionika stranih MUN-ova, a sama konferencija 
je bila rezultat njihova šestomjesečnoga rada. Na zagrebačkoj konferenciji sudjelovalo 
je 20-ak studenata iz Hrvatske, ali i velik broj sudionika iz inozemstva. Formalni dio se 
sastojao od rada po odborima koji su, ovisno o brojnosti delegata u svakom od njih, bili 
raspoređeni u adekvatne dvorane u Vijećnici grada Zagreba i na Pravnom fakultetu. 
Svaki je odbor imao zadatak kroz pet dana donijeti dvije rezolucije. Svaka rezolucija 
odnosila se na jednu temu ili problem, o kojem su delegati raspravljali na sjednicama.
Procedura donošenja rezolucije bila je identična onoj koja se primjenjuje u UN-u, čemu 
je pridodana velika važnost (oslovljavanje u trećem licu, formal dress code, formalnosti 
pri radu i glasovanju…). Posebno je zanimljiva činjenica što je svaki od delegata pokušao 
što je vjerodostojnije i preciznije predstaviti i zastupati dodijeljenu mu poziciju, tj. poziciju 
zemlje koju je predstavljao, za što se trebalo unaprijed pripremiti. Rasprave su na sjedni-
cama bile energične i žive, praćene budnim okom i perom prisutnih studenata-novinara, 
koji su, kao i delegati, predstavljali pojedine novinske kuće i o raspravama i događajima 
na sjednicama svakodnevno izvještavali u službenim novinama konferencije(ZAGI News). 
Unutar pojedinih odbora bila su predviđena i posebna predavanja različitih gostiju-
predavača, od čega bi posebno izdvojio kratak uvod u rad pravog ECOSOC-a koji je 
pružio prof. Ivan Šimonović sa Katedre za Opću teoriju prava i države.
Svake večeri za polaznike i organizatore bila je organizirana tematska večer, pa je u 
nedjelju(prvog dana), bila održana izvrsna večera u restoranu Stari puntijar. Odličnu atmo-
sferu održavali su tamburaši i folklorni ansambl. U utorak su polaznici posjetili Varaždin i 
prisustvovali koncertu komorne glazbe. Nakon svečanog prijema u Gradskoj vijećnici, u 
pratnji turističkih vodiča, obišli su barokni grad i prošetali centrom grada. Navečer je bio 
predviđeno opuštanje u zagrebačkom klubu Gjuro II, koje je potrajalo do kasnih jutarnjih 
sati. Srijeda je bila rezervirana za Zagreb Film Festival, dok je za četvrtak bio predviđen 
koncert… limenih instrumenata (da budemo politički korektni) u vatrogasnom domu u 
Šestinama što su sudionici iz drugih zemalja (ne računajući susjedne, čiji su delegati 
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svoje oduševljenje izvukli iz bitno drukčijih premisa) ocijenili kao životopisan i neuobičajen 
vid zabave. Velika pohvala organizatorima za ideju. Petak je donio završnu ceremoniju, 
popraćenu dodjelama nagrada za najbolje delegate. Nakon toga je došla na red gala 
večera u restoranu Bon Apetit,  a sve se nastavilo u klubu Hemingway do ranih jutarnjih 
sati.
Što reći za kraj? Još jedno veliko hvala organizatorima, ne samo što odradili izvrstan 
posao, nego i zato što su na dojmljiv način prezentirali Zagreb i svrstali ZAGIMUN uz 
bok sa sličnim projektima diljem svijeta. Svi koji su ikad sudjelovali na sličnom eventu, 
znaju da to nije samo tjedan dobre zabave, da su uspomene puno trajnije, što valjda u 
konačnici i je motiv mladima da organiziraju takve manifestacije u svojoj zemlji.
